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RECONOCIMIKNTO DEL AGUA 
Y ALCOHOL AÑADIDOS Á ÜN VINO 
Es muy común encontrar los vinos, 
que se venden en el comercio, adultera-
dos coa varias sustanciss, que aunque 
algunas no perjudican en nada nuestro 
organismo, otras no obstante, pueden 
perturbarlo y por eso conviene ha-
cer algunos ensayos para reconocer los 
vinos que se destinan al consumo p ú -
blico, y cerciorarse asi de su pureza y 
legitimidad. 
ü n fraude conocido de todo el mundo 
es el añadir agua á los vinos y añadir les 
alcohol al mismo tiempo; generalmente 
se encuentran juntos estos dos fraudes; 
hay que observar, no obstante, que el 
añadir alcohol á los vinos con tal de que 
sea alcohol bueno y con el objeto de me-
jorarlos no puede considerarse como un 
fraude, puesto que sabemos que muchos 
de nuestrs vinos no podrian conservarse 
bastante liempo, sobre todo cuando se 
les destina á lejanos países y principal-
mente si han de pasar por la zona tó r r i -
da. Considerando que se añada alcohol 
de vino en la fermentación del mosto en 
el lagar, podemos decir que no es perju-
dicial á !a salud, puesto que el alcohol 
añadido se une intimamente con el a l -
cohol que se forma en la fermentación 
del mosto. Tampoco es perjudicial cuan-
do en el lagar se han añadido buenos 
aguardientes de 50 grados, ó alcoholes 
verdaderos de 85 grados, siempre que su 
proporción no pase del dos al dos y me-
dio por ciento, s e g ú n la riqueza de los 
vinos. Esta operación no obstante puede 
presentar inconvenientes para la salud 
púbiics, cuando se añaden alcoholes de 
85 grados y en proporción del 4 al 5 por 
100. En este caso el alcohol añadido no 
se une ín t imamente con el vino, solo 
queda mezclado coa la masa del liquido 
y puede producir los efectos del alcohol 
puro, mucho mhs cuando en vez de al-
cohol de vino se ha añadido alcohol de 
diferentes sustancias, como el de la re-
molacha, patata, etc., puesto que rigo-
rosamente hablando no gozan de las 
mismas propiedades que el alcohol de 
vino. Además no es ejLtrúüo que al capo 
de a lgún tiempo comuniquen un gusto 
particular al vino, bien perceptible cuan-
do éste se mezcla con agua para beber. 
Es muy difícil averiguar si se ha aña -
dido alcohol á un vino: solamente en el 
caso que se le baya añadido una gran 
cantidad, un análisis minucioso podría 
darnos alguna probabilidad, pero no las 
suficientes para añrmar con toda segu-
ridad que el vino estuviese adultprado. 
Un medio para obtener esa probabilidad 
es el siguiente: después de los trabajos 
de M . Pasteur, se sabe que un vino na-
turalmente rico en alcohol contiene cier-
ta cantidad de glicerina, y por lo tanto 
no híiy mas que buscar la dosis en que 
ésta se encuentra en el vino, para dedu-
cir la cantidad que hay añadida de alco-
hol; pero si al vino se le ha añadido el 
alcohol en la proporción de dos al dos y 
medio por ciento y que el alcohol sea de 
buena calidad, podemos añrmaf que ca-
si es imposible reconocerlo por este me-
dio. 
Tratando ahora de reconocer la natu-
raleza del alcohol que se ha añavlido á, 
un vino, hay en química uua porción de 
pruebas, pero la mayor pane no son bas-
tante satisiactorias, pues dejan alguna 
duda; no obstante vamos á indicar algu-
nos ensayos. Para esto se destila un l i t ro 
de vino, se recoge ei alcohol que se ob-
tiene, hasta que haya medio l i tro de al-
cohol destilado, que sera un alcohol cuyo 
grado variará euire 16 y 2-1 grados. Este 
primer producto de la destilación estando 
frío, es posible que tenga un gusio espe-
cial, gusto que a l g ú n paladar privilegia-
do podrá decir si es alcohol de patata, de 
remolacha, etc., pero que no pasara de 
ser una probabilidad; y para asegurarnos 
mejor se vuelve á destilar este alcohol, 
pero con mucbo cuidado para que ei a l -
cohol que resulte tenga de 75 a 80 gra-
dos. Hecho esto se hacon distintos ensa-
yos: uno de ellos es quemar parte de éste 
alcohol y conocer la naturaleza-de este 
por ei olor que despida, que si es alcohol 
verdadero de vino, recuerda ei olor de 
vino hervido, y si es el olor de cereales, 
pata;as, etc., tiene un especial caracte-
ríst ico. Como se puede comprender muy 
bien, este es un ensayo bastante dudoso 
y hay otros más seguros. Varios autores 
han trabajado üobre este asunto. M. H u -
ssou emplea el nitrato a rgén t ico , pero su 
procedimiento puede dar origen á graves 
errores; luego el mismo autor se sirve del 
ácido sulfúrico que en un cuarto de pro-
porción, produce una coloración oscura 
en los alcoholes de cereales, patatas, etc. 
Este procedimiento es algo convincente, 
pero puede el adulterador del vino haber 
rectiücado su alcohol sobre la cal viva, y 
en este caso el alcohol no presenta n i n -
guna reacción con el ácido sulfúrico. 
M . Prunier ha dado á conocer un proce-
dimiento muy ingenioso, y con el cual 
saca el mal gusto de ciertos alcoholes y 
es una gran ventaja para los falsificado-
res; no explicaremos esie procedimiento 
por ser un poco largo y porque no sal-
ar íamos de los límites que nos hemos 
marcado. Srein mezcla con el alcohol, 
cloruro cálcico, biea seco y ea polvo y 
lo pone ea ua vaso de precipitados ce-
rrándolo coa un vidrio; pronto se nota el 
gusto de la patata ó de la remolacha si 
el alcohol no es puro. 
Mr. Calam distingue con el ácido sul-
fúrico disuelto en tres veces su peso de 
agua, el alcohol de vino del de remola-
cha, puesto que produce una coloración 
rosácea en éste y no en aquel; este pro-
cedimiento solo puede servir para los al-
coholes puros de una ú otra especie, pe-
ro para los alcoholes añadidpo á los vinos 
falta sensibilidad. Mr. Moeuer y mon-
sieur Boettger, han ideado también otros 
procedimieutos que ao nos detendremos 
en describirlos como tampoco el proce-
dimiento completo de Mr. Riche y Ch. 
Bardy que diurnamente ha modificado 
Berthelot. Recíentement ' i Mr. Husson ha 
empleado el éter; agita el alcohol coa el 
éter, que luego lo hace absorber in t ro-
duciendo en la mezcla un poco de algo-
don cardado, dejando evaporar este al-
g o d ó n , en el cual después del olor pro-
ducido por la evaporación del éter, se 
nota el olor característico del alcohol 
empleado. 
Como hemos dicho ya, es muy común 
encontrar en los vinos adicionados con 
alcohol ua cuarto ó una mitad de agua, 
sobre todo en los vinos tintos, muy r i -
cos en color y que luego se les añade ua 
poco de ácido tar tár ico, que les comuni-
ca ua sabor a s t r Í D g e n t e . Hay además 
una porción de experimentos para des-
cubrir este fraude. 
Vauquelin se fijaba en el sulfato de 
cal que contenia el vino por término me-
dio. Pero es un procedimiento que podía 
confundirse con los vinos enyesados. 
Más tarde propuso la dectírminacion del 
tár taro , pero puede también haberse 
añadido al vino, ü i t imauien te Mr. Robi-
net emplea el procedimiento siguiente; 
parte de l principio de que los vinos na-
turales dejaa evaporando ua residuo cu-
yo peso varía de 19 á 25°. Si un vino no 
deja ede residuo, y a puede sospecharse 
que ha sido bautizado como vulgarmea-
te se dice. Además el mismo autor des-
cubre este fraude fácilmente determiaaa-
do la glicerina y el ácido succínico, 
cuerpos que aunque en pequeña canti-
dad se forman en la fermentacioa del 
azúcar; por este medio ao es difícil des-
cubrir este fraude. 
INCUBADORA. PERFECCIONADA 
Señor director de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEUEALES. 
Muy señor mío: leo en el n ú m . 763 de 
su apreciable periódico correspondiente 
al 25 del cor. iente, el art ículo que sobre 
la incubadora inserta. 
La incubación y buen resultado de las 
incubadoras de Rouilier Arnoult y Com-
pañía son uaa verdad, pues me estoy 
sirvieado de ellas desde hace algunos 
años con ua éxito superior á la incuba-
ción cun Huecas naturales. 
Pero tengo entendido que las hay más 
fáciles de mauejar, por no tener que re-
novar el agua cada veinticuatro horas, 
lo que se consigue por medio de una 
lamparilla que funciona au tomát ica -
menee para apagarse ea el momeato que 
ei agua esiá á ios 40°, que soa los nece-
sarios para la incubación; y esto es una 
ventaja, pues se evita la calefacción del 
a^'ua para renovar cada vei-iticuaro ho-
ras, y solo de cuando en cuando se au-
menta la cantidad en pequeña propor-
ción. Ademas, a es os aparatos se les 
puede poner el aparato eléctrico para 
avisar cuando está el liquido á ua grado 
menor del necesario para la incuba-
ción. 
Mi objeto único al dir igir le estas l í -
aeas, es rogarle excite á los aficionados 
y prácticos para que nos digan dónde se 
puede tomar una incubadora del método 
expresado, pues es de gran ioterés para 
los aficioaados 6 industriales por su eco-
nomia en combustible y adelanto en la 
manipulación. 
UN SUSCRITOR. 
Almansa 27 de Abril . 
Efectivamente, s egún hemos visto en 
varios periódicos, Mr. Rabeut ba coase-
guído privilegio por ua perfecciona-
miento de los aparatos de incubación , 
mediante el cual au tomát icamente se 
regula la temperatura, y los huevos á 
ella sometidos se mueven constantemen-
te dentro del aparato remedando lo que 
hacen siempre las aves cuando están en 
el período de la incubación. 
Para conseguir ambas cosas, el inven-
tor se ha valido de la dilatabilidad de los 
metales construyendo un tubo de cobre 
que cuando se alarga cierra la entrada 
del calor, ya proceda de un generador 
de vapor ó de una lámpara , por el con-
trario, al contraerse, si la temperatura 
baja, facilita la entrada del calórico. 
Para que los huevos puedan girar 
constantemente sa les si túa sobre una 
tela sin ñ n poco tirante colocada dentro 
del cajón de la incubadora, la cual al ser 
movida por los cilindros en que se apo-
ya hace que los huevos resbalen y pre-
seatea por igual su superficie á la accioa 
del calor. Este movimieato lo imprime 
uaa corriente de aire caliente que sale 
de la incubadora y obra sobre un volan-
te ó rueda de aspas. 
Hasta ahora no sabemos donde reside 
Mr. Rabeaut n i si ha puesto á la venta 
su curioso y útil aparato; pero si éste da 
realmente los magníficos resultados que 
se dicen, pronto podrán adquirirle los 
aficionados y demás personas que quie-
ran dedicarse á dicha industria. 
EL VINAGRE Y LA FILOXERA 
Recientemente se ha comprobado que 
el vinagre es á propósito para combatir el 
terrible insecto que aniquila los més her-
moses viñedos. 
El vinagre que se debe emplear en es-
ta nueva aplicacon puede fabricarse de 
diversos modos, pues no es preciso que 
tenga la pureza y el aroma especial que 
caracteriza al bueno de yema, tan cono, 
cido por los gas t rónomos . 
Basta que un líquido cualquiera tenga 
6 grados acéticos para que sirva al obje-
to. Así, pues, los productos de la desti-
lación de la?? maderas y los ácidos pirole-
ñosos no es tán excluidos. 
El autor de tan importante invención 
ha her-.ho estudios comparativos eutre el 
vinagre y el sulfuro de carbono que le 
considera también como ua e-xcelente 
antídoto contra la filoxera, y de-ide luego 
ha reconocido en la primera sustancia 
grandes ventajas: primera, el sulfato de 
carbono es peligroso para el trasporte, y 
sobre todo al tiempo de usarlo, c i r ruus-
tancía que no tiene el vinagre; y segun-
da, el sulfato cuesta más caro, pues e l 
necesario para cada cepa no bajará en 
los puntos más favorecidos de unos 70 
céntimos, entre tanto que el vinagre no 
costaría más que unos 12 ó 15 cént imos 
por cepa, dado que con dos litros de esta 
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sustancia hay suficiente, aunque la cepa 
esté conttpWatnente atacaba por la plagia. 
E l pr ceiiimiento es muy sencillo; se 
descubre bien la cepa y se rieg'a con vi-
nagre perfectamentpnte, valiéndose de 
una pequeña recadera de gutapercha: 
después se vuelve á tapar la cepa con la 
misma tierra hasta ocultarla completa-
mente, y de este modo, según M. Sattorf, 
queda libre del insecto. 
E l vinagre que ha de emplearse no 
debe exceder del grado indicado, pues si 
está más fuert? perjudicarla la vida de la 
planfa y más flojo resulta ineficaz. Por 
lo tant », es preciso que tenga los seis 
grados precisamente, sobre poca más ó 
menos; es decir, que por cada 100 litros 
de líquido es necesario que contengan 
seis de ácido acético puro, obtenido por 
la fermentación acida ó simple diluido. 
N O T I C I A S 
Los mercados de vinos siguen ofre-
ciendo la misma fnvorable tendencia que 
indicamos en las úkimas revistas. 
LHS transacciones no son en general 
de importancia, como tampoco lo son las 
existencias que restan en manos de los 
propietririos, pues según tenemos dicho 
las ventas van muy adelantadas, esca-
seando }& mucho los caldos de exporta-
ción. Los precios no han variado. 
L a primera y más importante fase 
de la vegetación de la vid, la brutacion, 
se considera en el año actual satisfacto-
ria tanío en España, como en Francia, 
Portugal é Italia, pues á pesar de las ba-
jas temperaturas que se han sentido, hay 
la suerte de que los hielos de primavera 
no han ocasiv nado daños de cuantía y 
menos han sobrevenido los desastres que 
se temían. 
Sin embarjío de que la próxima cose-
cha de vino puede considerarse libre de 
las heladas de primavera, los mercados 
continuíin acusando gran firmeza en to-
das las naciones productoras, lo cual dé-
bese en nuestra opinión á lo reducida 
que en general se encuentra la existen-
cia ¿e ;aii codiciado caldo. 
De E l Eco de Navarra, de Pamplona: 
«A oms- cnencia de los muchos jaba-
líes que merodean por los campos de los 
pueblos de Anoz, Anocibar y Ostiz, en el 
dia de hoy han salido de esta capital los 
Sres. Castiil* (D. Enrique), el capitán de 
artiileria Sr. Qcafia, el maestro de equi-
tación Sr. González, Razquin, Gorostiza 
y varios amigos, con objeto de dar una 
batida en unión de varios vecinos de di-
chos punt( s, para librar á aquellos de 
tan perjudiciales paquidermos para la 
agricultura y que pu dan hacer en con-
diciones si guras la siembra del maíz.» 
E n Sevilla y Córdoba no han experi-
mentado las cotizaciooes la menor alte-
ración. 
L a exportación de cerveza ha aumen-
tado de un modo extraordinario en Ale-
mania; en 1872 no pasó de 2U5 822 hec-
tólirro^; en el año económico ó ejercicio 
de 1877 78 subió á 659.918 hectólitros, en 
el de 1882 83 á 994,914, y por último en 
el de 1883 84 á 1.709.965. 
La producción excede ya de 40 millo-
nes de hectólitros, de los que correspon-
den más de 12 á Baviera y cerca de 8 á 
Wurienberg. 
E l temporal de lluvias que viene rei-
nando esta primavera ha librado, sin du-
da alguna, á nuestros viñedos de los hie-
los, pero en cambio ese mismo temporal 
va siendo muy nocivo para la cosecha de 
cereales. ¡Qué cierto es que nunca llueve 
á gusto de todos! 
En la última semana se han exportado 
de Santander 3.081 sacos de harina para 
varios puntos de la Península y otros 
5,135 sacos para América. 
Las primeras clasés de buenas marcas 
se cotizan dé 16 á 16,50 rs. arroba. 
AVison, Ambler y Marshall, de Sower-
by Bridge (Inglaterra), han ideado un 
nuevo procedimiento para la extracción 
del tanino ó ácido tánico contenido en 
las agallas, corteza de roble, hojas de 
zumaque, etc. Toman, por ejemplo, 40 
kilogramos de estas sustancias y las po-
nen en una vasija con 10 kdógramos de 
cloruro de sodio, añadiendo 280 litros 
de agua (es decir, siete litros de agua 
por cada kilógramo de materia). Se hace 
hervir, manteniendo la ebullición duran-
te quince minutos y cuidando de agitar 
la mezcla. Después se decanta el líquido 
á otro recipiente, y se le deja reposar; 
cuando se ha enfriado puede emplear-
se como mordiente. 
Parece que este producto se conserva 
mucho más tiempo que el tanino que se 
obtiene poi1 los procedimientos ordina-
rios. 
En el último mercado de Pampliega 
(Biirg-os) se presentaron á la venta más 
de 4.000 cabezas de ganado lanar, ha-
biendo escaseado las transacciones; las 
ovejas con cría se cotizaron de 80 á 90 
reales, y los corderos de 22 á 35 id., se-
gún la clase. 
La féria de Almudévar (Huesca) ha 
comenzado con bastante animaciónj 
afluyendo á ella abundante y excelente 
ganado mular que se cree será solicitado 
ante las necesidades que impone la re-
colección á ios agricultores. 
Utilización de los despojos del corclio. 
—Esta sustancia, que desde hace poco 
tiempo «penas era conocida, va adqui-
riendo diariamente nuevas aplicaciones. 
Una de csiss es que son ella se forma una 
materia pb:sticM de grandes dimensiones. 
Para su obtención se echan en 25 UTOS 
de agua hirviendo 3 kilógramos de almi-
dón. Inmediatamente se echan en la ma-
sa anterior 6 kilógramos de polvo de cor 
cho agitóndola bien y se hace secar so-
metiéndola k un calor de 180° centígradp. 
Los agricultores en Francia se valen 
también del polvo del corcho para prote-
ger del frió á las plantas que necesitan 
calor, á las cnales las espolvorean con 
dicho polvo que, como es sabido, es un 
un mal conductor del calórico. 
Los negocios de aceites continúan ani-
mados en Malaga en cuya plaza entran 
diariamente de 8 á 14.000 arrobas. Los 
precios hxn mejorado un poco, quedan-
do á 35 rs. en bodega y á 32j50 en puer-
tas. 
E l favor de la cebada se ha acentuado 
mucho más que el de los trigos en todos 
los mercados por los motivos que hemos 
expuesto en las últimas revistas. En To-
ro (Zamora) se'pagó el domingo la ce-
bada á 27 y 28 rs. la fanega, en Arévalo 
(Avila) e*tá dicho grano de 25 á 26 y en 
Valdepeñas (Ciudad-Real) á 24. 
E l Diario de Villanueta y Qellrú di-
ce que también entre aquellos, propieta-
rios cunde la alarma por la presencia del 
mildew en los viñedos de aquella co-
marca. 
E l sábado próximo comenzaremos á 
publicar un interesante estudio sobre tan 
terrible plaga. 
Los buenos vinos se cotizan ya en la 
bodega de Labastida (Rioja) á 24 rs. la 
cántara de 16,04 litros; á este alto precio 
se han cerrado últimamente 7 cubas. 
En los pueblos del partido de Cervera 
(Lérida) se observa gran falla de brazos 
que se dediquen á las rudas faenas del 
campo, por cuyo motivo el jornal es cre-
cido, de 13 á 15 rs. diarios, siendo asi 
que otros años nunca pasaba de 10 rs. 
por esta época. 
Muchos labradores de Calatayud y Te-
ruel han acordado la inoculación car-
buncosa en los carneros de su propiedad 
á fin de preservarlos de los estragos del 
carbunco, que en determinadas épocas 
causa daños irreparables en el ganado. 
Han regresado á Peralta (Navarra) las 
poderosas máquinas del Sr. Jaurrieta, 
después de haber funcionado en Olite y 
Beire. En los veinte días que han traba-
jado en estos dos términos han conver-
tido en hondalan unas cuatrocientas ro-
badas de tierra. 
! Son curiosas las observaciones que en 
Alemania se han hecho sobre la influen-
cia que el color del plumaje en el ave 
tiene con respecto á la mayor ó menor 
cantidad de huevos puestos. 
E l color oscuro del plumaje de las ga-
llinas ejerce una notable influencia en 
las puestas de los huevos, aclarándola y 
aumentando su actividad. Este hecho se 
explica por el color oscuro del plumaje 
que absorbe mejor el color radiante del 
exterior, determinando una elevación de 
temperatura en el cuerpo de las gallinas. 
Se ha observado que las gallinas me-
jores ponedoras, casi con raras excep-
ciones, tienen siempre el plumaje oscu-
ro, cuya coloración ejerce la influencia 
al sentido antes indicado, cuando solo se 
trata de gallinas que viven en el aire li-
bre y están espuestas directamente á la 
acción de los rayos solares. Por el con-
trario las que viven en locales cerrados 
ó calentados artificialmente tampoco es-
tán sometidas á dicha acción. 
En absoluto no se puede afirmar que 
las aves cuyo plumaje es de color claro 
no sean fecundas, pero lo observado con 
las gallinas puede aplicarse también á 
otros animales. Los gansos blancos y 
ciertas especies de patos de color claro 
ponen menos huevos que otros cuyo 
plumaje es de color oscuro. 
Continúa propagándose la langosta 
por el término de Molina (Málaga), sin 
que hasta ahora se sepa qué sis ema de 
extinción y defensa piensa adoplar la 
junta respectiva. 
En la Mancha parece no se presenta la 
plaga con la fuerza é intensidad que los 
últimos años, por lo ménas hasta esta 
fecha. 
La villa de Talaru ha creado una féria 
para toda clase de ganado libre de entra-
da, que se celebrará los días 8, 9 y 10 dei 
mes próximo. 
L a sociedad de agricultura de la Gi -
ronda ha hecho el análisis de varias cla-
ses de vino de dicho departamento, d-in-
do el siguiente resultado: la fuerza alco-
hólica ha fluctuado entre 8,60 y 11,30 
grados, el extracto seco ni ha bajado de 
19 gramos ni ha excedido de 33 por litro; 
esta última sustancia á 100 grados, ha 
acusado de 15 á 27 gramos, y los resi-
duos de 1,92 á 2,72 gramos, todo por 
litro. 
Un agricultor de Norren t-Fontes (Fran-
cia) presentó pocos meses há á la admi-
ración del público una magnifica pera 
de kilógramo y medio de peso (1.500 gra-
mos) de las llamadas «donguindo» ó 
«buen cristiano,» procedentes de la flora 
española, y que se obtuvo de una planta 
dispuesta en espaldera. 
He aquí el procedimiento que empleó 
el cultivador para obtener la enorme 
fruta: á los pocos días de haberse forma-
do el fruto, le introdujo en un globo de 
vidrio transparente, cuidando de derra-
mar en el globo una pequeña cantidad 
de agua, que renovó de cuando en cuan-
do, así que el líquido se evaporaba. De 
tal manera alcanzó la fruta las proporcio-
nes indicadas, sien to de advertir que 
para extraerla fué necesario inutilizar el 
globo. 
L a comisión organizadora de la Expo-
sición de frutas y flores, que celebrará 
la Sociedad Valenciana de Agricultura 
en el mes actual, está con la mayor acti-
vidad dirigiendo los trabajos en la Glo-
rieta para el mejor órden de las instala-
ciones. Tenemos entendido que además 
de las plantas, frutas y la^ herramientas 
empleadas en el cultivo de la horticultu-
ra y jardinería, se presentarán algunas 
máquinas agrícolas. 
Parece que se trata de establecer e i 
Calatayud un Banco Agrícola, á cuyo 
efecto dedican con actividad sus esfuer-
zos importantes propietarios de la co-
marca. 
Leemos en el Ditrio de Sabadell: 
«Fecundidad pasmosa. 
Una perra de casta perdiguera mea-
clada, ha dado á luz en esta ciudad el 
increíble número de veintiún cachorros 
en un solo parto, siendo lo más notable 
que todos ellos nacieron perfectamente 
viables.» 
Ha sido autorizada por el ministro de 
Fomento la importación de plantas de 
pinos silves'res de Noruega, siempre que 
se acredite proceden de dicho pais y no 
estar atacadas de enfermedades contagio-
sas, bajo la precisa condición de que el 
buque que las conduzca, no toque en 
puerto alguno extranjero desde su salida 
de las coatas noruegas. 
Con motivo de las frecuentes reclama-
ciones que se presen'aban á la compañía 
del ferro-carril del Norte en algunas es-
taciones de desino por «faltas y mer-
mas* de vino en el importante tráfico de 
este ramo, ha organizado dicha compa-
ñía un servicio esppcial de vigilancia por 
todas las secciones que recorren los tre-
nes, como las zonas d^ Castilla, Rioja, 
Riberas de Aragón, Navarra, Guipúzcoa, 
Vizcaya, etc.; nombrando para este ex-
clusivo objeto á los jefes de tren más an-
tiguos. 
Al propio tiempo se han tomado otras 
disposiciones muy convenientes en cier-
tas estaciones de parada y empalme, á 
fin de cortar toda clnse de abusos y sus-
traclcones. Entre ellas está Alsásua, don-
de se construye actualmente un alto y 
espeso muro en toda la longitud de la 
misma por ambos lados, cuya obra cos-
tará bastante. 
L a contribución territorial de la City 
de Lóndres sube á libras esterlinas, 
4.100 906, más que una sétima parte de 
toda la extensión Metropolitana y una 
28* del restante de Inglaterra. L a contri-
bución sobre la renta se calcula en la 
Zity á libras esterlinas 37.772.115, poco 
más que la cuarta parte de la suma total 
del restante de Inglaterra, incluso la 
Metrópoli, que se calcula en libras es-
terlinas 169.619 099. Este producto e« 
exclusivo de la renta de los ferro-carri-
les, el Banco d^ Inglaterra, y los divi-
dendos de los valores extranjeros. 
Un agricultor que tenia infestadas sus 
eras de hormigas y otros insectos, se va-
lió del siguiente medio para exterminar-
los. Untó algunos de esos insectos en la 
boca de sus nidures con arsénico y al 
dia siguiente se encontraron todos los 
insectos apelotados y muertos alrededor 
de sus escondrijos. 
Como la experiencia no es dificultosa 
vale la pena de que se ensaye en espe-
cial en las huertas y jardines donde tan-
to daño suelen hacer las hormigas. 
' \ • . ? 
L a industria de trasporte de granos del 
puerto de Nueva-York se ha perdido casi 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
compleíameate para la bandera america-
na. En 1879, los Es 'adüS Unidos tenian 
dedicados á eŝ e comercio 1.798 buques 
de vela, ó sea dos para cada uno de los 
vapores; pero en-1884 no quedaban más 
que dos de toda IH flura. La cantidad de 
granos exportaila durante el año último 
fué de 45.393.789 fanecas, conducidas 
por 1.120 vapores y 101 buques de vela 
de difereutes nacionalidades. 
De los vapores, más de la mitad eran 
ingleses, y los buques de vela pertene-
cían principalmente á Icalia, Austria y 
Portugal. 
Señor director de la CRÓNICA, DSS VINOS 
Y CEBBAXF.S: 
L U M B I E R Navarra. 8 de Mayo. 
Muy señor mió: La tendencia al alza 
en el negocio de vinos se viene acen-
tuando de dia en día en esta, localidad, 
habiéndole realiz-ido úl t imamente varias 
partidas á 13 y 14 rs. cántaro . Es un 
precio que con razón halaga y estimula 
sobre manera las pretensiones de los co-
secheros que todavía cueutnu con gran-
des existí- ocias en .-us bodegas. Desgra -
ciadamentt; no podemos decir otro tanto 
respecto al t r igo , qu-*. conduúan flojos 
los precios, fluctuando e^tos entre 16 y 
17 rs. robo, y sin poder dar salida al mu-
cho que se encuentra almacenado. 
El aspen;o que hasta la fecha han ofre-
cido los campos en general, no ha sido 
muy lisonjero en verdad, y se compren-
de ógicamente , pues, bajo la influencia 
de una primavera rtidimenrar¡a, de una 
primavera que en vez de acompañarse 
de flores, de verdura y un sol esplenden-
te, se aápcia con la nieve, con los vien-
tos d^l Norte y dóis nebulosos, ¿qué ha-
bla de resultar de la vegetación si no es 
el retraimieuto propio de las regiones 
septentrisnale.s? Sin embargo, en estos 
últimos vlihs ha mejorado visiblemente y 
es probable qu-'la cosecha de trigo sea 
regular con poco que acompañe la l luvia 
h&cia peí caeros do Junio. 
La brotacion de los viñedos también 
aparece un tau^o perezosa; se nota con 
disgusto los perniciosos efectos causados 
por los hielos del úl t imo invierno, y cla-
ramente se conoce la necesidad de días 
calurosos para el desarrollo de la cepa.— 
V. V. 
M E D I N A D E L CAMPO O'alladolid) <0de 
Mayo. 
Continúan buenos precioá, á pesar de 
los cuales sé han hecho bastantes opera-
ciones en el mercado de hoy. 
De trigo se han vpndmo 1.000 fanegas 
de blanco de 41 á 41,25 rs. fanega, de 
corriente 800 á 40 3i4. de rojo 600 á 39 
3(4 y de manchado 100 á 38; de todos 
ellos se entiende que estos precios son 
sobre wngon. 
De los d^más g.anos se han realizado 
500 fanegas de cebada á 20 rs. fanega y 
100 de algarrobas a 24, puestas en las 
mismas condiciones que el trigo. 
La tendencia del mercado es sostenida 
por efecto, sin duda, de que no cesan por 
completo las lluvias, por cuya causa los 
sembrados están algo resentidos.—A. O. 
R O A (Bárgos) 7 de Mayo. 
El mercado celebrado en esta estuvo 
tan animado, que conceptuó interesante 
para la CLÓNICA darle alguna noticia 
de él. 
Empezando por el vino, art ículo m á s 
favorecido hoy, le diré que se vendieron 
tres cubas al precio de 15,50 á 16 rs. cán-
tara. 
En los cereales hubo mucho movi -
miento, y los precios en alza pagándose 
el t r igo arman y chamorro á 42 rs. la fa-
nega, el moreno á 33 y 33,50 según clase, 
el centeno, a 28; la cebada, á 30; y la 
avepa, á 18, 19 y 20. Los cañamones 'han 
tenido una baja de 4 rs. en faneca, pues 
habiéndose pagado en el mercado ante-
rior á 60, en este solo se han pagado á 
56.—-^. 
una esperanza de poder lograr estos la-
bradores una cosecha muy buena, si no 
tienen a lgún contratiempo atmosférico 
ó los destruye la langosta que ya p r i n -
cipia á iiacer: 
Las viñas principian con su brote na-
tural, pero electo de los graudes fríos 
que hemos atravesado, est.an muy retra-
sadas, lo que en cierto modo favorece á 
los viticultores p a r a poder reparar en 
parte el retraso que han tenido en sus 
labores con motivo de las graudes l l u -
vias que con frecuencia h e m o s tenido. 
Los vinos tintos se miden ya las cla-
ses buenas á 18 rs. la arroba y los blan -
eos, de 12 á 14; los aceites, de 31 á 32; 
la ceba !a, de 20 á 22.—jy. R . Q. 
L I S B O A (Portugal) 9 de Mayo. 
La situación de los viñedos es magn í -
fica en tudas las comarcas de este r e i n O j 
pues las cepas han brotado con fuerza, 
la mue.>tra de fruto es abundante y h e -
mos pasado el critico período de los hie-
les de primavera sin pérdidas de impor-
tancia; así es que si la florescencia no es 
contrariada por el temporal se espera una 
buena cosecha. 
La exporcacion de nuestros vinos con 
destino a Francia viene siendo extraer 
dii ar;a; los negociantes de la vecina re-
pública han hecho graudes acopios, n« 
solo en ias regiones de Lisboa y Bdrada, 
sino en la del Miño, de cuyas bodt-gas no 
se había exportado nada hasta este año . 
Los precios han tenido diversas alzas 
desde que comenzó la campaña y conti -
núau acusando la misma tendimcia, que 
es de creer se acentúe más porque queda 
poco disponible. 
La filoxera prosigue su misión des-
tructora, a pesar de que se la viene com-
batiendo por los distintos medios que re-
comiendan la ciencia y la practica. 
Prometo tenerle al corriente de la si-
tuación agrícola y mercantil de esta na-
ción.—Et corresponsal. 
TOMELL.OSO (Ciudad-Heal) \'\ de Mavo. 
De vinos nada puedo participarle por 
cuanto esta importante bodega quedó ya 
completamente agotada, según le he di-
cho en mis últ imas correspondencias. 
El tiempo ha mejóra lo mucho y hoy 
está el (rielo despejado y luce un sol que 
hará adelantar en su vejetacion á toda 
clase de plantas. 
Las viñas brotan con suma lozanía, 
pero se qupjan los labradores de que 
buen número de vastagos es:áu sin f r u -
to. Sin embargo, que Dios conserve el 
que muestran y haremos buena cosecha. 
Los sembrados de pan blanco y cente 
no regulares y malos los de cebadav 
Este término tiene bastante langosta. 
Los granos se miden á los siguientes 
precios: candeal, á 50 rs. la fanega; ge-
iar, a 47; centeno, á 26; cebada, de 18 á 
' Z i . — M . O. 
SANTA. C R U Z D E M U D E L A ¿G udad • 
Real) 8 de M yo. 
Parece que el temporal de lluvias nos 
ha dejado, disfrutando desde entonces 
de un tiempo si no ;laro á lo mens con al-
ternativas de sol y nublados, sin produ-
cir humedades que ya perjudicaban en 
extremo á loa sembrados; estos se en-
cuentran en estado muy variado, pues 
mientras en las cebadas se nota una fa l -
ta muy grande de plantan, los candeales 
los tenemos bien acompañados , dando 
TORO (Zamora) 11 de Mayo. 
La venta de vinos en esta acreditada 
bodega sigue con regular animación; 
los precios firmes con tendencia al alzn, 
siendo huy corrientes los de 18 á 23 rs. 
cántaro . 
Los cereales han conseguido una im-
portante mejora, especialmente la ceba-
da que se ha vendido ayer á 27 y 28 rea-
les fanega; el trigo á 40 id. con tenden-
cia á la baja, porque los sembrados se 
van reponiendo mucho en los pocos días 
que llevamos de temperatura suave; y si 
esta cominua elevándose piiede ser bue 
na la cosecha de granos, especialmente 
la de t r igo. 
El viñedo está muy retrasado en su 
brotacion y se cree que brotará muy 
mal, por lo que es de esperar mala cose-
cha.—C.^. 
S A N ASENSIO (Rioja) 11 Mayo. 
Desde mi anterior correspondencia, ó 
sea en la últ ima quincena, tenemos un 
tiempo lluvioso, pero templado. 
Los sembrados están buenos aun cuan-
do tardijs. 
LHS viñas , como le dije en mis ante 
riores carras, presentan mal aspecto, de-
bido al retraso d é l a brotacion y mas 
que á esto k los daños de gravedad que 
ocasionaron les hielos de invierno; ias 
vides rojas y blancas han sufrido un te-
rrible golpe y las de tempranillo tam-
bién han sufrido, siendo las cepas de 
garnaeho las que mejor han librado de 
aquel funestisimo contratiempo, qu»1 a l -
gunos suponían era broma. Todavía no 
pueden precisarse las pérdidas, pero 
pronto podré decirle á cuanto ascienden, 
es dedr, la importancia que revisten. 
El mercado de vinos sigue animado; 
en los quince últimos dias se han medí-
do 7 000 c'mtai-as y se han ajustado 30 
cubas con dessino á Vizcaya, Alava, 
Burgos y esta provincia; los precios han 
fluctuado entre 17 y 21 rs. la cántara 
con tendencia al alza. 
La . s iembra de leguminosas se hace en 
m a l estado p e r q u é todos los dias llueve, 
lo cual perjudica la nacencia y desarro-
llo.—^. R. 
P O Z A L D E Z r allado'id) H de Mayo( 
Las vendas ae vinos no ü a a revestido 
en l a úl t ima semana ia importancia que 
en la pasada, pero no ha dejado tampoco 
de operarse c o n regular animación y los 
precios siguen firmes. 
De blanco se han expedido nueve wa-
gones para Avila, León y ¡áegovia, y de 
nulo se han cargado otros dos coa desti-
no a Bilbao.Los de este últ imo color se 
cotizan p «r regla general a 16 rs. el cán-
t a r o , y los blancos a 13. 
t i l campo va mejoraudo bastante por 
haber su oído la temperatura y cesado la 
fuerza de las lluvias, pues chaparrones 
no üejan de caer de vez en cuando.—El 
corresponsal. 
P A R I S (fraoefr) 9de Mayo. 
Los vinos dei extranjero, especialmen-
te los de España, han dado lugar á im-
portantes negocios y el mercado no está 
Subrado n i mucho ménos de dichas 
ciases. 
Las primeras no se logran fácilmente 
porque los teneuores están persuadidos 
de que en lo que resta de la campaña no 
ias h a n de vender a tipos m a s bajos que 
hoy. Las buenas de Beiiicarlocon 13° de 
alcohol y 5̂0 g r a m o s de extracto seco, se 
üetaban de 4U a 45 francos hec ólitro, y 
las p r o c e ü t í U c i a s de Aneante, sin s er ias 
superiores, v a l e n de 45 a 50. Los vinos 
deí 'e : tuosot í almndf.u e u es.a p l a z a y sus 
precios son tan d i v e r s o s c o m o inseguros, 
por cuyo motivo me creo d i s p e n s a d o de 
anotarlos. 
De la brotacion de la v id se reciben 
noticias satisfactorias, pero a pesar de 
ello ios precios e s tun firmes aquí , en 
Burdeos, (Jeite, Marsella, ei H-ivre y de-
m a s plazas, debido a lo mermado que se 
enjue.jtra ei stok eu todas partes, p r i n -
cipalínente de buenos vinos.—J6'ÍÍ corres-
ponsal. 
L A B A S T I D A . (Aioja) I I ;.e Mayo. 
Los negocios de vinos, c o i n u la CRÓNI' 
CA. lia d i c h o m u y b i e n en s u s ú l t imas re-
v i s t a s , Son cadti vez m a s favorables pa-
ra ios cosecheros. A q u í subi 'e lodo, e l f a -
v o r de nuestros r i c o s caldos se a cen túa 
de s e m a n a en s e m a n a y ia existencia s e 
reduce mucho, por cuyo motivo so io 
que-uan disponibles b6 C u b a s . 
Ei comerciante f r a n c é s Mr. Blondeau 
ha ajustado s e i s cubas a l precio de 24 
reales l i b r e la cantara y ei rfr. D. Igna-
cio Uorcuera ha cerrado otra partida al 
mismo t ipo. 
De ia brotacion de la vid y esperanzas 
de eos c h a , le hablaré en mi próxima 
correspondencia.—Ei corresponsal. 
A R É V A L O (Avila) 11 de J l a y - , 
Los precios de ios granos se han ele-
vado en este mercado, lo m i s m o q u e ha 
sucedido en c a s i iodos ios d e m á s de Es 
p a n a ; h o j se p a g a e i t r i g o de 40 a 42 r s . 
i a f a m g a y de 25 a ^6 i a s c e b a i a s , cen-
tenos y algarrobas, pero si mejorase el 
tiempo no hay d u d a bajaría la cotiza-
ción. 
A y e r fué un d i a de g r a n importancia 
p a r a el C a m p o por el b u e n tit-mpo que 
h i z o ; no a s í hoy q u e se preseuti n u b l a -
do y f r í o , . y s i v u e l v e a llover ios danos 
S c h a u incaiculabies, pues la tierra esta 
sobrada de humedad y c o n nuevas 
a g U ü s so lo rendiría terrajes y yerbas.— 
F . Q. F . 
S A N C L E M E N T E (Cuenca) 11 de Mayo. 
Como le decía en mis anteriores han 
desinrj jrado los sembrados y están muy 
medianos. 
Los precios de los trigos han subido y 
se ti;iu hecho algunas operaciones á 40 
y 41 rs. i'anegay hasta 46 que se ha v^n 
dido una partida de trigo viejo (ea decir, 
de la cosecha del 83). 
En vinos s -gü imos con la misma cal-
ma; solo se han sacado pequeñas part i-
das á los precios de 11 y 11 I f i rs. 
S^guu cálculos quedaran aun más de 
10.000 arrobas entre nuev> sy viejos, que 
los coinisíonístas podían ajusfar con ven-
laja pues hay mu. ho deseo de vender. 
Tememos lambieu que « n u n c u r á los 
tratantes eu trigos y vinos qu^ la carre-
terra desJe la estación de Villarruble-
bledo al término de este pueblo, se halla 
abierta al público hace más de un mes; 
evitándose, viniendo por ella, las dos le-
guas intransitables que antes de la aper-
tura no liMbia otro remedio que re-
correr. 
Sin otros particulares por hoy, queda 
suyo afectísimo seguro servidor.—^. ¿). 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad-Ría1) KI de .Mayo. 
Aun cuando las excesivas HUVÍHS y 
vientos frios del mes de Abril perjudica-
ron algo ¡os semb-ados, estos íian mejo-
rado notablemente con ia bellísima tem-
peratura que tenemos, y todavíft miede 
esperarse, si la laug-sta no lo impide, 
una buena cosecha. Los viñedos herí l i-
brado bien hasra ahora de los frios y es-
tán brotando con gran vigor y lozanía. 
Ea vinos tenemos regular movimiento 
para esa, con motivo de las próximas fies-
tas, siendo el precio general de ias ven-
tas que se hac^n el de 20 rs. arroba para 
el tinto y de 15 á 16 rs. id. para el blan-
co. Los cereales se cotizan cada vez mas 
eu alza, y muy particularmente la cebada 
que alcanza el precio de 24 rs. fanega; el 
candeal se vende de 48 á 49 rs. id. — F . R . 
E N O F I L O DE ÍMIEL 
Ks'i! pre^.-irado. sin igua' pjra I * clarifica-
ción natural, perfecta ó. infalible de lod.j clase 
de vinoá, vruÉglres, agttáraientes, sidras y cer-
vezas, ha sid© r -comendado con efloaci* sunaa 
por todas las pritioipüles revistas vinícolas de 
tispaíia. 
La experiencia ha demostra I» que el Enófilo 
de Am>ele¿ el más .«eyuro, td mas scUvo y el 
máii báftfto de Iws clarificantes; 1.° po <\ue pro-
duce 3 ó 6 veces menos l ú a que las ciaras de 
huevo y hs rela mas m >s d.-pu---das; 2.°, por 
que l» liga siendo nsás pesada, mas espesa, 
más coa.pact3 y menos voluminosa, no re-
monta ó uo vuelve a Mibir en el vino; 3.a, 
porque U0 kd 8r no de este clarificante del 
precio da 16 pesetas si.stittiye á 700 ú 8 0 cla-
ras He hueve o a i kilóíir.iiuos '-e gelatina, que 
cuestaa de 30 á pe-e as; 4,°, porque no de-
cohira ni drbil i t í lo m s mínimo al vino, ni le 
trasmite el men- r íZü*t'.> y olor extraños; 5.°, 
porque ano cuando se mue^a I» barrica me 
contiene el vino i lariHcado, é te se clarifica de 
por sí » las IS horas, «in que haya necesidad 
de reol nficarlo; 6.° , porque su autor respon-
de deb dam. nte de su ma* pprfecta iiiocuidad, 
t ue puede som< terse al análisis ' á- escrupa-
Itíso y se ver • que está es. nto de todas esas 
suslau'da5 insalubres que ¡dgunas veces se em-
plean en e-.ta el s« de prepar ados; 7.°, poique 
el vino resiste por má.sj leseis raeses el contacto 
del claníicanle, es decr, que no I r y necesidad 
absoluta de trasegar el vino daranie ese perío-
do de tempo; 8.0 porq ¡e es el olandcant'! que 
mejor se p-e ta para los vinos, sidras cerve-
za-, destinados á la »-xportac¡on; y.0, parque 
ge conserva por el tiempo, U misino en sitio 
h ú m e t o como se o, y 10, perqué p'eviene é 
impide 'oda* las enfermedades el'v no. 
Aplicación.—Para una barrica de 40 arrobas 
ocho cucharadas medida^ ;il raso. La instruc-
ción para la man< ra de nstr el clarificante se 
eocueiisru dentro de cada bote. 
( Precios.—Núm. t . Bote de i kiló^ramo, \ 6 
pesecas; id. de 500 gramos, 8 f|2 id. Núm. 2, 
(especial para vinos ÍÍ Uy turbios renos ó de 
mucho comr), tu y o i \ i pesetas respectiva-
roonte. 
Loa pedidos al señor Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEHKALIÍS, Plaza de Orien-
te, n ú m . 7. t.0 aiddrid, aqoíúpafikft'doei impor-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, le-
tra de t'acd obro ó sellos de corr ee, pero cer-
tificando la '-arta eu este último caso para que 
no sufra extravío 
J. L. M A R I S 
B O l i U E \ U X ( F r a r . c i a ) 
Inform!» á los señores cosecheros y nego-
ciantes, que admite vino; á la vea'.a en dicha 
plaza. 
P á r a l o s pormenores nece. arios escribir á 
dicho señor . 
REVALENTA V J l r O U DE J. VALLEJO 
y del O r . E . V A L L C J O 
Está probado oficial y parlica'armento que 
es el único producto que cura radicalmente el 
oidium. 
Dos millones de cepas garantizadas el año 
pasado en v^fiadolid y su provincia lo demues-
tran con evidencia. 
Es también el sr la ensayado en España con 
reíuU-tdos cuntra el mildeio. 
Como basta dar una sola vez e3 50 por 100 
mis bar<to que todo azufrado y de efectos se-
gurís imos. 
Para pedidos á J. Vallejo, V?Iladolid. Man-
teria, 28 y en Lerin (Navarra), Dr. £. Vallejo. 
En provincias, sus representantes. 
Imp. de EL LIBERAL, Almudena, 2. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
J u l i u s 6 . i e v i l l e y C o m p a ñ í a , m¿m A i i v e r p o o l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L I U S G. N E V I L l i , P L A Z D E P / L A C I O , 11 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda c'ase da apa-
ratos para la agricultu-
ra,—Máquinas y calde-
ras do vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consumo 
del combustible. 
Los envíos se hacen 
directamente de ing a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula . 
Se mandaij catá logos 
franco á q u k n ios pida. 
E l grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
B A R C E L O N A 
cohol, azúcar, aimidoav 
choco a t e . - .y aqu¡na jj 
Para la explotación 
minas raí s, wag(,nes 
cabies de acero n ^ c á v 
cánamo, bombas etc ' J . 
Tornos cilindricos, cepi. 
hadoras y demás máuaí-
nas nérramient 
talleres de « 
y todaclasede . 
na para jabrar madera. 
Umco r e ^ s e tante 
de Ion ^res Davey Pae-
man y Compañía, t'ol-
chester.-Constructores 
especialistas .-e máqui, 
DOS y calderas de vapor 
premados con medalla 
s para 
construcción 
Este desagregador funciona en España con el mayor éxito en más de 150 ejemplares. Se emplea para ^e 0r9 eL1 las Exposicio-
triturar el tártaro, el alumbre, el hueso, !as bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, carbón de piedra y leña, nes j^ternacion ¡es de 
coke, cortezas de tortas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, e t c , etc —Referen- Lóndres, A m s t e r d a m 
—C>,,C!— cias y precios ai pedirlos. Calcuta y otras. 
Nuevo testimonio sobre trilladoras, locomóviles, e^c.—«Castelló de Ampurias, 1.° de Ag-osto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió- No 
ménos que manifestar á V. que la trilladura que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de M>iyo ülMmo, hace un trabajo excelente y mas satisf 
de lo que esperaba por la rapidez y limpiezn que sale el trigo y demás granos sin eocontrarse ni uuo solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar 61%? if10 
do que dan las máquinas de esta especie de otras lábricas, por ao conocerlas, pero sí le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay u;io que posee una de ot fi" 
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V". afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado Cayetaiio L l ^ 
N i O I D I U M . N I M i L D E W 
n i piojillos, ni arañuelas., ni hormigas. Contra el'os el mineral de AJ Í ISMX-
fatizado, es fin resul.ados segaros, garantidos por millares de atentaciones 
pañolas y Francesas, rétfhldAs en una libreta que se mandará contra uu 
sello de 16 céntimos de pe-seta. 
No se conte-tará á ninguna carta qne no conlengá dicho valor. 
Se neceídtan representantes activos con referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
A. los viniouitores 
Les inieresa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente e! agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la vit i y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para «a remisión, á D. Manuel díd Ce-
r«.—Galle Mavor, núm. 48. Ma ir id . 
R . L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R O : (^ioja) 
agrícolas» T nioolas é industríalos 
(ispecialidad e& articsilos ga? j almacenes de finot 
Único sub-agente para la provincia de Logroño de las L e -
adoren embó-mieas privilegiada* y L E G I A F E N I X privilegiadas. 
FERRANDO Y Pí 
CONSIGNAulü -GOIMISION-TRANSITO 
C K T T f i (Franc ia ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plaza, a los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este im-
portante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
U U O N ' . ' ríincia.} 
BODEGAS ESPACIOSAS 
:f-\J^ '.^S HIHHBH ^owftai Faíetir, SÍR r ival par» 
• "̂ ---íl^^m^g Wm r ¡ i á S el trasiego de vinos por su soli-ies 
- ^ ^ ^ ^ H g -| ' ' . C : ? v resulla los. 
^ í • ; , \ Fil iroi par? vinos con manga* 
. y , '}^. - ¿ ¿ Q tejido especial, privilegiado. 
:: .¿i Mangas especiales para VÍEOÍ 
-blancos y aguardientes. 
• " •" ^-^ -y-.v/ttwís y bonibas a.t rzpoy 
«•ario» sistemas, para riegos y abasto de poblaciones, 
o-nbas do rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otro* estafa est 
utHS especiales; para familias y para grandes profundidades. 
reaaas y estrujadora:* para ovas con «aparador del escobaj» y sin él . 
("i'Uométroi y otros, diversos instrumentes de vinos. 
IBUtlroumefl de toda clase de maquinaria. Molinos con mafiía» de la fe? 
otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1 8 8 5 
T E R C E R AÑO 
Esta importante publicicion de 1.300 pagims contiene todos los infor-
mes indi^peosablts al comercio en grueso de vinos, espíritus y licores, tanto 
par.» ( I i omercio interior como para e'. de export ic ion. 
Hé ^quí os asuntos de que rata: 
C- erpo cunsu'ar francés y extraniero.—Tarifa de los caminos de hierro 
de F ancla pa ael trasporte de líquidos.—Derechos de A luanas.—Impuestos 
en C f d i nación sohr^ los producios fraiiceses. 
S c ñ i s del exLranjero.—Negociantes y coml-ioni^tis. —(En la sección de 
Esoa^a f'gur-nuuos i.000 propietarios v comerciante s). 
Señas de Francia.—importad r s v expor'adores, comercimfes en grue-
so, destiladores, licorií-tas, comisionado!, corredores y principales repre-
sentadles . 
E>ta e iicion contiene la Carta vinícola de Francia, en la q ie se indican las 
p r inupa le í bodegas, la distribución geogr tica del cultivo de la v i d prr co-
marens y depar'amento3 y las vías de comunicación por agua y ferro-carrdes. 
Precios: I ' francos en rústica y 15 en pasia. 
Los pedidos á M. P^nis. editer, 28, F<ub. Montmartre, París ó á la Admi 
nistracion de la CLÓNICA DE VINOS V CEREALES, Ma Jnd, acom pañando el i m -
porta de la obra, más 75 céntimos si se ha de enviar certificada para que no 
safra extravio. 
'.cpesitu»?.^. em respínsahil; hi de recaaáacién. 
GO 0,0 ile! valor, cou fc icaas condiciones. 
J ú ' i r s e a iA. RORRR:, dirMtur .i»!» ¿icic.JaJ, ea DUO!. 
¡¡¡El l)iA«.\TK!!! 
Interesante y provecheso á todos.—Es-
cuela de vinilicación.—üina del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y niedictas modernas, por 
D José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del 1885, de 
conocida fama, edición 3." mejorada y 
corregida con 584 páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provecbosa para 
los agricultores, el cumercio, propicía-
nos, conedore-, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumislas, fabr icantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda c ase de bebidas y he-
lados y lo mejor de cuautu ha dado á 
luz su competente, práctico y reconoci-
do autor. Es un verdadero Diae>tio prác-
tico en casa que evita graudes pérdidas 
y se gana mucho dinero esplotando las 
industrias con la mat.siria y últimos ade-
lantos que esplka; y en.-eña á plan.ar y 
cultivar viñas, hacer curar , adulterar y 
mejorur vinos, aguardientes, licoies, v i -
nagras, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, astallos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
r a , et . 
E l autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á íjuien mande su importe de 
13 pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por 3 a 
los que compi en el DIAMANTE, precios 
muy baratos dada su importancia y re-
conocida utilidad. Los pedidos bajo esie 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, Señor 
don José López Camuñas, Ferro-carril, 
núm. 3, Alanzares. 
m A P Í 
DEPOSITO GKNERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
amaricanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t í n E y r i e s 
Prensas y pisadoras de uva 
. I M A B I L L E , 
sistema umcersaUepalanca múltiple. 
E-tas prensas úan obtenido .os miyores 6o-
nores y los prim ros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
oan presentado-
aSO medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos ds toda clase «ta IR 
qmdos, riegos, ince.nd»t> etcétera, etc. 130 medallas 
^ p r i m e r premio en todas las exposiciones, IDOIIMO en 
la dniversai de París, y Regional d* Valladolidde 
4880, y de otros fabrican les.—Hay adeKás otras ola-
*es sanenrres y especiales para pozos etc. 
A J ^ O W H o w » r d los mejores conocidos para TÍ« 
w üec?o v toda clsse a- iabar. 
Fragaaí» P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de lanfer y talleres; ocupan áólo un metro auperficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtras o-eloa. d» Mesot y compañía , clariíican instantá-
neamente í<,da clase de l(«uidos peí turbios ^ue sean, asi que las heces del 
vino, conserrando á éste todas las buenas cualidades del que bit salido 
claro de !a •asii.-'.—Malacates.—Molíaos harmeroa movidos, por caballe-
ría o s rapor .—Ca8cador«« y ^piastadorea de pienso movidos á mano y 
oaballan;. o rapor.—Trinaoorj.s «lorioas á mano y con caballería ó ra-
poi — R a s t r a s y descremadoras —Aventadoras y acHb&diíras de 
cereales, etc., para ora y panera, ú w i e 320 reales eñ adelante.—Tije-
r a s ce podar de todos t^oiaños, desde 4 basta 60 r¿.—Máquímj? de va-
por .—Enscul .o , p ^ a s y medida» contraataca i del f-i tema decimal.— 
Oaiacras de vapor nuevas y de ociiion.—Alam¿>:que Salieron para 
terermio sr esn e sac t i tu í la ü'er-a alooh^ ica ^e loa ñ v o h agaaroientes y 
• icor^e.—¡lav adeaiás un sin fin de otros artícu os que feria Jrolijo mime-
dor. s in aumento de los precios de fábrica »e manda traer üuai juier máqui-
na que sa pida ai no esturieáy en estj '¡e^ó-ito. Se roríiiten Jatalogoí gratis 
PkXMCA T Of lCIMAS: 1 * 1 . K n a O h - r ^ ^ r * 
para 
y llenar Eoídlas 
SISTEMA E.BEP.VA13 
PfllV. s. o. D. o. 
38 (Medallas 
ORO, 
'? PLATA Y DUONCE 
•d&L 1' P r e m i o 
K U U D E O S 1S22 
- ' - • - --; ' xj — e a — 
El CstíJogo sa remite franco d» porte 
1 Provisiuues genenles (iara bodegas y almacenes. 
? ulilljji! de touelerus. máijuiQag vinicolas, Bombas esli-
J iMilísimas irira el trasiego de los víaos y agaardieuws, 
j rriijuiua para cijiiitlsr, etc. 
J £ . G E i l V A I S y O , Constructores 
28 y 30, Cours Judafque 
I C A U D E R A N - B U R D E O S 
Obarka.'xap/, PA.H.-S-
Luí i»íjw¿f ¡i «d? cttísosHU 
Vinoi, Stpiritimnos. Aetitei. 
C t r v u u n . S u n c w , -Ht., US j 
% Uci Ifap̂ t fc'nl». i* 137» . 
OakAdtn da I* R«»i 9rUm ** 
PartugA.1 «o t í » , . . 
UCOM» BViOOCTCT 
pM» i» n i'jjR<»fij« afoatai», »•1»k»í, 
de PIBUMI j Volaat» «J» 
Con los enotermos perfeccionados de Víctor FEfiVRE, constructor, Lyo11 
Aplicables á la fabricación de los vinos de pasas 
TT* O. Apáralo liara labofal^rio, de gas. coa piquera que pusde calenUr 15 litros por hora. Precio, l í * ^ 
_ 5"<> -
_ 0'¿Q" 
TSS' 3 . 
28•• 3. 
5 Ueci, — 
10 — 
£0 — 
Precios convencioiiales para los n ° M y 5 que producen 50 y i-00 hetloütros par hora. . .¡|¡, 
Todos ios modelos pueden funciunar á íueno vivo ó al vapjr; en esie caso, el {íetierador,'"'e ...ios-
irse para alinieular de v.por, aparatos para la dislilación de la cisca, vinos y «Iros li'l"1'•,s '^'"'"¿¿,,1» 
para refrescar las pi<i.is S i " .is o de mal ¡fuslo; para alimeular de vapor uu motor destinado i 
bonillas ú otros iiii'iisilios de múflcaéiAu. * . z . 
KOTA. — Lacantidad devino calentada te entiende del vino tomado a I P y calentado á 55'cewh 
Se envían prospectos y precios corrientes da accessorios, mediante pefüo • 
